

















　The expected decrease of the domestic market, combined with limited growth, has caused 
leading EC operators in Japan to accelerate their expansion of business overseas. Since EC 
sales channels can overcome geographic limitations, effective utilization of these facilitate store 
development without committing large investment capital giving opportunity to EC to secure 
their own target market within the broadening market.
　Against this background, in recent years, EC related companies in Japan have tried to 
advance and develop the Chinese market, and results are beginning to appear. What has 
distinguished those that are successful and those that are not? To clarify the factors, we 
discuss the development of cross-border EC in the China market. In addition, we propose 
the features of cross-border e-commerce conceptual model, and examined its usefulness and 
proposed function.




























2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
市場規模（兆円） 5.3 6.1 6.7 7.8 8.5






























　 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
広義市場規模（兆円） 255 250 205 256 258
狭義市場規模（兆円） 162 159 131 169 171
EC 化率（％） 13.3 13.5 13.7 15.6 16.1
出所：表１－１と同様
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（１）越境 EC の市場規模




























日本 2010 3.5 15.4 18.9 17.3 32.5 31.2
2011 6.1 21.8 27.9 18.1 28.2 25.8
米国 2010 15.3 12.2 27.5 43.4 8.2 20.8
2011 28.3 16.6 44.9 36.7 6.1 12.4
中国 2010 32 47.5 79.5 9.9 7.8 2.8





日本からの購入額 米国からの購入額 中国からの購入額 合計
日本 － 140 5 145
米国 471 － 604 1,075
中国 1,096 1.235 － 2,331







































日本 2010 16.4 48.6 65.0 22.7 10.8 1.6
2011 21.6 38.8 60.4 21.3 12.7 5.7
米国 2010 47.8 28.2 76.0 17.2 4.9 2  
2011 57.8 24.1 81.9 14.1 2.3 1.8
中国 2010 48.4 46.4 94.8 3.0 1.8 0.4
2011 45.4 49.2 94.6 3.7 0.9 0.8
出所：表１－１と同様


















　・ BtoC-EC 市場規模：4,792億元（約６兆5,607億円）、BtoC-EC 市場規模成長率：99.2%
　・ CtoC-EC 市場規模：8,160.4億元（約11兆1,710億円）、CtoC-EC 市場成長率：45% 上
記より、中国消費者向け EC 市場は、CtoC-EC 市場規模の方が BtoC-EC 市場規模よ
りも大きいことが分かる。
　・ 中国 BtoB-EC 市場規模：136.1億元（約1,863億円）、B2B-EC 市場成長率：16.5%
　　 中国の場合、BtoB-EC 市場規模は、BtoC、CtoC-EC 市場規模よりも小さく、これか
ら開拓の余地が大きい市場と云える。
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として EC 販売を行うことなどが前提となる。外資系企業が「ICP 許可証」を取得するこ































































































4. 4　ユニクロの越境 EC の取り組み
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4. 5　SBI ベリトランスの越境 EC の取り組み
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９回】2011年11月１日】24を参考にした。


















































番号 機能名 機能概要 備考
① 商品説明 商品説明翻訳およびチェック・調整 ◎
② 問い合わせサポート オペレータによる問い合わせサポート ◎
③ 商品推薦 商品の推薦を行う ○
④ 顧客ターゲティング 購入実績から分析し、新製品などメール発信 ○
⑤ ソーシャルメディア活用 キャンペーン、商品説明などに活用 ○
⑥ 値引き キャンペーン値引き、購入額比例値引きなど ◎
⑦ 決算
Alipay 決済 , 銀聯カード決済、PayPal 決済など
決済代行活用
◎
⑧ 荷作り梱包 複数発注商品の出荷段階の商品一括梱包 ◎
⑨ 出荷 物流代行業者の活用 ◎
⑩ 顧客管理 会員登録をもとに顧客ターゲティングなどに活用 ◎
⑪ 販売管理 顧客に対する販売実績をもとに様々な分析に活用 ◎
⑫ アフィリエイト 商品紹介サイトを海外に展開 ○
⑬ ポイント管理 購入実績に応じてポイントを付与 ○
出所：筆者作成　（注）備考：◎越境 EC として必須。○越境 EC として工夫が必要。





































































































　越境 EC 事業者にとって、これらの中国内で普及している SNS を分析して、顧客販売デー
タと結びつけるターゲティングや、SNS と広告を結びつけた Web サイトへの集客方法な
ど、独自の情報システム開発もしくはソフトウェアベンダーとの提携が課題となろう。
（５）法令と越境 EC スキーム































































































・ 【DIAMOND Online、EC ビジネス最前線レポート【第９回】2011年11月１日】：
　http://diamond.jp/articles/-/14611（2013-6-29）
・ http://www.tenso.com/（2013-6-29）
